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Rafael NARBONA VIZCAÍNO edita las actas de un triple congreso 
realizado en Castellón, Alicante y Valencia entre los días 20 y 25 
de octubre del año 2008 para conmemorar el octavo centenario del 
nacimiento del rey Jaime I de Aragón (1208-1276). A las 
conferencias asistieron profesores e investigadores de diferentes 
universidades e instituciones españolas y francesas, predominando especialmente los 
procedentes de la Comunidad Valenciana. Las problemáticas analizadas van desde la 
historia política y económica, hasta la historia de las mentalidades y de la vida 
cotidiana, pasando por la historia conceptual y de género. El resultado ha sido una 
monografía en tres capítulos que retrata la figura del monarca y el contexto de su época 
en una perspectiva política, ideológica y cultural. 
El primer bloque temático, titulado Les terres i les gents del rei, recoge las 
ponencias del encuentro de Castellón. Se analizan las transformaciones territoriales y 
organizativas del poder real como consecuencia de las conquistas de Mallorca y 
Valencia, poniendo especial énfasis en la expansión del mundo y la sociedad urbana. En 
este sentido, Antoni FURIÓ destaca como las disposiciones testamentarias de Jaime I 
contribuyeron al triunfo del particularismo territorial en el seno de la Corona de Aragón. 
Enric GUINOT RODRÍGUEZ y Pau CATEURA BENNÀSSER analizan la organización feudal 
de los nuevos territorios adquiridos por la monarquía. Josep TORRÓ y José HINOJOSA 
MONTALVO dejan en evidencia el trato diferenciado ofrecido a musulmanes y judíos por 
parte de los conquistadores cristianos, contrastando la servidumbre de facto de los 
primeros con el proteccionismo real de los segundos. Ferran GARCIA-OLIVER, Carles 
RABASSA VAQUER y J. Ángel SESMA MUÑOZ estudian el papel de las ciudades como 
elemento fundamental de control y estructuración del territorio en el conjunto de la 
Corona de Aragón entre los siglos XII y XIII, mientras que Paulino IRADIEL y Rafael 
NARBONA VIZCAÍNO investigan la formación del patriciado urbano en estos núcleos de 
población. 
El segundo bloque temático, titulado L’imaginari polític del rei, incluye las 
ponencias del encuentro de Alicante. El objetivo es analizar los instrumentos que utilizó 
Jaime I en su acción de gobierno y los límites al poder real que su propio uso 
conllevaban. De esta manera, Miguel NAVARRO SORNÍ trata las relaciones del monarca 
con la jerarquía eclesiástica y los servicios que aquél esperaba recibir de ésta. Aquilino 
IGLESIA FERREIRÓS define lo que significaba ser un jurista en el siglo XIII y describe 
como ese oficio se fue profesionalizando a lo largo de ese siglo y del siguiente. José 
Antonio FERNÁNDEZ LÓPEZ, Daniel BENITO GOERLICH, Ximo COMPANY y José Luis 
VILLACAÑAS BERLANGA muestran la conexión entre los aspectos religiosos, artísticos y 
literarios, por un lado, y las finalidades políticas del monarca por el otro. Miguel 
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CORELLA, Adeline RUCQUOI y Antonio RIVERA GARCÍA reflexionan sobre el 
pensamiento político bajomedieval y sobre los fundamentos de las monarquías hispanas. 
Ricard URGELL HERNÁNDEZ, Juan Antonio BARRIO BARRIO y José Vicente CABEZUELO 
PLIEGO examinan tanto el funcionamiento interno de la Cancillería y de la delegación 
regia como del gobierno ciudadano. 
El tercer y último bloque temático, titulado Els gustos del rei, contiene las 
ponencias del encuentro de Valencia. Está dedicado a la cotidianeidad y al entorno 
cultural y mental en el que se desarrolló la vida de Jaime I. Con este objetivo, Anton M. 
ESPADALER e Isabel DE RIQUER ofrecen la visión que de este monarca dan el Jaufré y 
las canciones de los trobadores, mientras que Almudena BLASCO, Josemi LORENZO 
ARRIBAS y Maria Carme ROCA observan el universo de las mujeres y ven en el 
soberano un paradigma de masculinidad. Francesc MASSIP, Juan Vicente GARCÍA 
MARSILLA y Andrea MARTIGNONI ponen de relieve temas diversos como la 
escenografía de las fiestas y su función de propaganda política a favor de la monarquía, 
la gran importancia que asume la indumentaria en el siglo XIII desde un punto de vista 
económico y las prácticas, comportamientos y devociones que la muerte suscitaba en 
los reyes de aquel periodo histórico. Amadeo SERRA DESFILIS destaca la voluntad de 
cruzado de Jaime I, evidente en su deseo por borrar el pasado musulmán del reino de 
Valencia a través de la arquitectura. Por último, Jaume COLL CONESA advierte sobre la 
ausencia de cerámica en el servicio de mesa real hasta el siglo XIV. 
Las actas de este congreso aparecen en un momento en el que determinadas 
instituciones políticas del Estado critican a la historiografía catalana por “tergiversar” la 
historia de la Corona de Aragón. A excepción de la ponencia de Ernest BELENGUER que 
hace un repaso a las principales aportaciones historiográficas de los últimos cien años 
en relación al mítico monarca, el resto de conferenciantes no hace referencia de forma 
explícita a esta cuestión. De todos modos, hay algunas aportaciones que avalan el papel 
preponderante de Cataluña en el seno de la Corona de Aragón durante la época de Jaime 
I. Ferran GARCIA-OLIVER afirma que la ciudad de Barcelona asumió el liderazgo de la 
expansión mediterránea debido a su “potencial demográfico, financiero y comercial”, 
aunque no por eso Valencia y Ciudad de Mallorca dejaron de participar en la medida de 
sus fuerzas (p. 166). En la misma línea, Paulino IRADIEL destaca como las ambiciones 
dinásticas de los monarcas aragoneses se sustentaron en el apoyo financiero y naval del 
patriciado urbano catalán, que acabó siendo recompensado con la asignación de “los 
altos cargos de la corte, las finanzas reales, las embajadas, la representación consular de 
las colonias mercantiles y los privilegios más sustanciosos para armar naves y atacar los 
territorios musulmanes”. No obstante, niega que los colaboradores barceloneses de la 
monarquía actuasen como señores territoriales o administradores coloniales en Mallorca 
o Valencia (p. 224). Desde un punto de vista más simbólico, se encuentra el 
planteamiento de José Luis VILLACAÑAS BERLANGA (pp. 425-440) sobre si realmente El 
Llibre dels Feyts de Jaime I fue un instrumento propagandístico para impedir la 
primacía imperial de Castilla; la exaltación a Cataluña que aparece en el capítulo 
CCCXCII gana una dimensión e importancia que va más allá de la mera arenga 
ocasional y anecdótica. De la misma manera, Andrea MARTIGNONI (pp. 662-664) 
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recuerda que la elección del lugar de sepultura por parte del rey no sólo es importante 
desde un punto de vista religioso sino también político. En este sentido, no se debe 
obviar que Jaime I escogió el monasterio de Poblet, fundado por su bisabuelo, Ramon 
Berenguer IV, como lugar de reposo eterno, y que sus sucesores inmediatos se hicieron 
enterrar en Santes Creus y Barcelona. 
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